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Pareto’s Social System Theory Reconsidered (Ⅱ)
― The equilibrium of Social System in History ―
Makoto AKASAKA
Abstract
A purpose of this article is to draw exactly a summary of the social system theory of Vilfredo Pareto to be the Italian sociologist 
who ﬁrst introduced a method called a system analysis to sociology. It is Lawrence Joseph Henderson that introduced the social 
system theory of Pareto to the American sociology. He read Pareto’s Mind and Society and was fascinated by this book, and 
propagates Pareto’s sociological theory mainly to the teachers and graduate students of Harvard University. In these teachers 
and graduate students, especially Talcott Parsons and George Casper Homans was inﬂuenced by Pareto’s sociological theory and 
made a unique social system theory develop.
However, almost all books and papers to trace the tradition of a social system theory have not considered the idea of “social 
system”of  Pareto in detail that is one of source of the system analysis in sociology. In this article, I will return to a starting point 
of Pareto’s system theory and give it detail consideration over again. It may present clearly a signiﬁcance of Pareto’s theory in the 
history of the social system theory.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47　 Pareto. V., 同訳書、§§2244－2245, §2251. 前者の政治体制より後者の政治体制の方が、政権は安定する。だが
その場合、力の行使に対する信念は専制君主の側だけでなく、被支配階級にも存在する（圧制に対する抵抗）。
この種の政治体制の均衡が破られる理由はここにある。


































57　 Pareto. V., 同訳書、§2268. 日本の国会議員における派閥の領袖たちが、まさにこの例に当てはまる。政治家の行
動に対する明敏な洞察は、パレート自身が若き日に国会議員に出馬した経験に由来するものであろうか。





59　 Pareto. V., 同訳書、§2268. 小泉純一郎内閣において、党内を騒がせた田中眞紀子・鈴木宗男・加藤紘一といった
与党の大物議員、社民党の辻本清美衆議院議員がいずれも脱税等で議員辞職に追い込まれたのは単なる偶然と思
われない。
60　 Pareto. V., 同訳書、§2277. このことは個人にもあてはまる。すなわち事を成すにあたって詭計と策略を弄し、場
合によっては力を行使することのできる人物は栄達を享受できる。


























想運動は、何の意義も持たなかった。（Parsons, T., The Structure of Social Action, McGraw-Hill ed.1937.T.パーソンズ
『社会的行為の構造』 稲上毅厚東洋輔・溝部明男訳、木鐸社、1976－1989年。第二分冊、243頁）。
71　Pareto. V., 同訳書、§2410.
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